


























egyes vetületek  illesztését. A  szintézis művelete a  térhatású alakzatok komplex kapcsolat‐
rendszere és a vizuális memória jelentősebb igénybevétele miatt fejletlenebbnek bizonyult. 
A gyengébb szintézisteljesítményben az  is közrejátszott, hogy a mentális  illesztés során 
több, bonyolultabb alkotórészt is egyidejűleg kellett a vizuális memóriában tárolni, ellentét‐
ben az analízisfeladattal, ahol az egyszerű kocka objektumok azonosak voltak, és csak a da‐
rabszámokat kellett rögzíteni. A feladatok téri relációi is eltértek egymástól, az analízisnél a 
látható építőkockák viszonyai alapján kellett következtetni a nem láthatókra, míg a szintézis‐
nél a kapcsolatrendszer jóval összetettebb volt. 
Hasonló eltérések mutatkoztak a két térbeliképzet‐feladatnál  is. Mint az várható volt a 
vetületek térbeli összekapcsolását a megadott axonometrikus (térhatású) kép nagyban meg‐
könnyítette. A legjobb átlageredmény e feladatra született, de a legmagasabb szórás mellett. 
A térhatású alakzatok mentális forgatása és tükrözése, vagyis a téri elemek leképezésének 
és a velük való manipulációnak képessége vonatkozásában csak kismértékű eltérést diagnosz‐
tizáltunk. 
A mentális műveletek változói közül a legszorosabb korrelációs kapcsolat a két térbelikép‐
zet‐feladat vonatkozásában figyelhető meg (r=0,612; p=0,01). E képességkomponens szinte 
valamennyi változóval közepes szintű kapcsolatot mutat (r=0,354‐0,477; p=0,01). 
   
